













































































































































































秒数 CM数 ( ％) 秒数×CM数( ％)
3 39( .2) 117( .03)
5 83( .4) 415( .12)
10 38( .2) 380( .11)
12 40( .2) 480( .14)
15 16,286(84.6) 244,290(71.83)
20 3( .0) 60( .02)
25 3( .0) 75( .02)
30 2,437(12.7) 73,110(21.50)
45 78( .4) 3,510(1.03)
50 3( .0) 150( .04)
55 20( .1) 1,100( .32)
60 129( .7) 7,740(2.28)
90 89( .5) 8,010(2.36)
120 3( .0) 360( .11)
143 1( .0) 143( .04)
180 1( .0) 180( .05)
合計 19,253 (100) 340,110秒(100)





























5.19㈫ 688(3.6) ＋ 0.4
5.20㈬ 690(3.6) ＋ 2.4
5.21㈭ 693(3.6) ＋ 5.4
5.22㈮ 666(3.5) －21.6

















曜日 CM 数( ％) 偏差
月 2682(13.9) －68.4
火 2759(14.3) ＋ 8.6
水 2744(14.3) － 6.4
木 2780(14.4) ＋29.6
金 2747(14.3) － 3.4
土 2795(14.5) ＋44.6





























時台 CM 数( %) 偏差
6 996(5.2) － 73.6


















CM 数( %) 偏差
０：00-30：00 7938(41.2) －1688.5
30：00-60：00 11315(58.8) ＋1688.5














CM 数( %) 偏差
0分台 1738(9.0) －1470.8
10分台 2322(12.1) － 886.8
20分台 3868(20.1) ＋ 659.2
30分台 2179(11.3) －1029.8
40分台 2881(15.0) － 327.8
50分台 6265(32.5) ＋3056.2
・CM 枠番号
CM 数 枠数( %) CM 数 枠数( %) CM 数 枠数( %)
30 1(0.0) 19 7(0.2) 9 114(3.3)
28 2(0.1) 18 3(0.1) 8 295(8.5)
27 1(0.0) 17 6(0.2) 7 242(7.0)
26 1(0.0) 16 8(0.2) 6 598(17.1)
25 1(0.0) 15 13(0.4) 5 360(10.4)
24 2(0.1) 14 30(0.8) 4 633(18.2)
23 5(0.1) 13 29(0.9) 3 367(10.6)
22 9(0.3) 12 41(1.2) 2 366(10.5)
21 6(0.2) 11 44(1.3) 1 174(5.0)












































































































49回： 5 39回： 4 29回： 9 19回： 22 9回： 46
48回： 4 38回： 4 28回： 3 18回： 20 8回： 60
47回： 5 37回： 4 27回： 16 17回： 17 7回： 67
46回： 2 36回： 5 26回： 13 16回： 25 6回： 79
45回： 2 35回： 6 25回： 16 15回： 32 5回： 86
44回： 4 34回： 11 24回： 17 14回： 22 4回：128
43回： 5 33回： 3 23回： 18 13回： 30 3回：177
42回： 6 32回： 8 22回： 11 12回： 30 2回：404
41回： 3 31回： 8 21回： 10 11回： 34 1回：745




会社名 CM数( %) 会社名 CM 数( %)
⑴TKU 972(5.0) ?メガ(家具モール) 109(.6)
⑵KAB 930(4.8) ?サニックス 108(.6)
⑶ハウス食品 685(3.6) ?アサヒビール 106(.6)
⑷KKT 624(3.2) ?サッポロビール 106(.6)
⑸RKK 604(3.1) ?カネボウ 102(.5)
⑹トヨタ自動車 376(2.0) ?資生堂 101(.5)
⑺花王 343(1.8) ?大正製薬 101(.5)
⑻アース製薬 339(1.8) ?九州電力 99(.5)
⑼サントリー 332(1.7) ?マスターフーズ 98(.5)






?コカコーラ 266(1.4) ?チョーヤ 97(.5)
?P&G 201(1.0) ?ヤクルト 97(.5)
?日本リーバ 197(1.0) ?エバラ 96(.5)
?KINCHO 191(1.0) ?マクドナルド 93(.5)
?コーワ 179(.9) ?ミツカン 93(.5)
?キリンビール 177(.9) ?グリコ 92(.5)
?味の素 177(.9) ?ネスレ日本 87(.5)
?三菱自動車 158(.8) ?ベスト電器 87(.5)
?ホンダ 157(.8) ?タカラ酒造 85(.4)
?タケダ薬品 151(.8) ?西部ガス 85(.4)
?Lion 150(.8) ?サンスター 83(.4)
?TOSHIBA 134(.7) ?日本赤十字 83(.4)
?小林製薬 133(.7) ?丸大食品 82(.4)
?コーセー 127(.7) ?BIC 80(.4)
?スズキ自動車 122(.6) ?ダイハツ 80(.4)
?日産自動車 122(.6) ?はるやま 80(.4)
?鶴屋百貨店 120(.6) ?マンナンライフ 79(.4)
?日立 78(.4)
CM 回数が78回未満の会社に関する数は次の通り。
73回： 2 53回： 1 41回： 5 28回： 3 17回： 6 6回： 41
66回： 4 52回： 2 40回： 2 27回： 4 16回： 16 5回： 47
65回： 1 51回： 2 39回： 6 26回： 4 15回： 6 4回：108
62回： 1 49回： 1 38回： 1 25回： 7 14回： 13 3回： 83
61回： 1 48回： 2 37回： 2 24回： 6 13回： 7 2回：225
60回： 2 47回： 2 35回： 4 23回： 11 12回： 17 1回：283
59回： 1 46回： 1 34回： 4 22回： 9 11回： 14
58回： 2 45回： 4 33回： 5 21回： 6 10回： 20
57回： 1 44回： 2 31回： 2 20回： 4 9回： 26
56回： 1 43回： 3 30回： 5 19回： 7 8回： 29











RKK  KAB  KKT  TKU 合 計
CM 内容 本( %) 本( %) 本( %) 本( %)
企業広告 46(7.6) 54(5.8) 218(34.8) 0(0.0) 318
テレビ番組 432(71.5) 357(38.4) 278(44.6) 396(40.6) 1,463
34番組分 35番組分 31番組分 31番組分
事 業 住宅展示 43 住宅展示 43 住宅展示 48 住宅展示 119
RKK学苑 24 コンサート66 住宅分譲 20














小計 91(15.1) 139(14.9) 48(7.7) 397(41.0) 675
イベント 招待試写会 15 招待試写会133 招待試写会 42 アニメ
フェスタ 100
ラジオイベント 20 ジュニアゴルフ 49 ホームステイ 38 ドッヂボール 32
ビーチバレー 10 ビーチバレー 44
子供のポエム 80 ガーデン
コンテスト3

























小計 35(5.8) 344(37.0) 80(12.8) 179(18.4) 638
お知らせ 番組モニター募集
36(3.9) 36
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付記
本論文は「熊本学園大学学内科学研究費」の助成を受けて行った調査研究
の成果の一部である。
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